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ABSTRACT
ABSTRAK
Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi  bencana melalui perorganisasian serta
langkah yang tepat dan berdaya guna. Sedangkan konsep diri adalah pandangan individu terhadap dirinya. Dengan adanya konsep
diri yang baik maka seseorang dapat termotivasi untuk bersikap siaga. Selain itu, pengetahuan yang baik juga menjadi faktor yang
berpengaruh dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana. Tujuan penulis adalah untuk mengetahui hubungan konsep diri dan
pengetahuan terhadap kesiapsiagaan bencana tsunami pada masyarakat Desa Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh.
Penelitian ini bersifat analitik dengan teknik pengambilan sampel secara Non-Probability dengan metode quota sampling. Data
dianalisis dengan menggunakan metode bivariat yaitu uji Chi-Square. Dari hasil analisis hubungan konsep diri terhadap
kesiapsiagaan bencana menunjukkan p-value 0,000 dimana terdapat hubungan antara konsep diri terhadap kesiapsiagaan bencana.
Hasil analisis hubungan antara pengetahuan terhadap kesiapsiagaan bencana menunjukkan p-value 0,043 terdapat hubungan antara
pengetahuan terhadap kesiapsiagaan bencana. Kesimpulan pada penelitian ini adalah terdapat hubungan yang signifikan antara
konsep diri dan pengetahuan terhadap kesiapsiagaan bencana tsunami pada masyarakat Desa Punge Ujong Kecamatan Meuraxa
Kota Banda Aceh.
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